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Paisatge agrari 
La societat benestant en què ens tro-
bem ja fa dies que entén que el manteni-
ment d'un pa isatge característic porta a 
identificar un territori i dintre d'ell els ele-
ments culturals - noms i construccions-, 
geològics, antropològics -plantacions, par-
ce l·les, cam ins, edificacions i instal·laci-
ons- . A través del paisatge arribar a una 
estima per un territori concret sembla rao-
nable. També s'identifica com un bé co l·lec-
tiu que, en el cas de l'espai agrari , el que 
predomina a Riudoms és responsabilitat de 
qui el conrea . El fet que es vulgui protegir 
un determinat tipus de paisatge, pot topar, i 
ho fa , amb les necessitats de supervivència 
d'un determinat espai agrari. Tenim casos 
concrets de limitació de volums d 'edifica-
ció, basats en criteris merament màxims, 
sense importar principalment la dimensió 
de l'explotació agrària ni la seva activitat ni 
la seva viabi lita t. 
Això mateix passa amb els cam ins, on 
cada municipi interpreta com bonament pot 
una regu lació de tanques a les finques, les 
distàncies de les plantacions i el manteni-
ment dels camins. Molts dels que circu leu 
pels camins us haureu adonat del poc que 
costa trobar una rama entrant al camí, ta-
pant-ne la visibi litat o trobar pedres a la vo-
ra, estrenyent-lo subjectivament. Des d'un 
punt de vista tècnic es creu que es pot 
compatibilitzar un cert paisatge agrari can-
viant -els ave llaners i els fruiters han recu-
lat en superfície, entren altres plantacions, 
l'horta ja és més esporàdica, apareix algun 
hivernacle més, no gaires i potser alguna 
explotació ramadera incrementarà la capaci-
tat. I, tot això, amb pantalles visuals ade-
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quades, amb un tractament correcte de ma-
terial i acabats en les edificacions -us heu 
fixat si les teules ve lles són verme lles?- , 
permetrà que continuem gaudint del paisat-
ge i que aquest es compatibilitzi amb una 
activitat agrària productiva. I a canvi de 
mantenir aquest paisatge "normalitzat" què 
en trauran els productors? Donat que és 
l'administració - administracions- qui ho 
regula, incentivarà un consum responsable 
amb el component paisatge 7 Facilitarà ajuts 
per a integrar les construccions existents i 
futures en el paisatge local? Legislar costa 
ben poc, però s'ha de ser conseqüent amb 
les obligacions que s'imposen i portar el 
terme equitat al seu lloc en l'espai agrari .» 
Dipòsit Estrella 
Si ho pensa un moment, segur que 
li vénen al cap un munt de coses 
que li agradaria tenir o renovar. Una 
bateria de cuina, un GPS, una cafe-
tera ... 
Per això, a " la Caixa" li hem posat 
molt fàcil el fet d'aconseguir-los. 
Només cal que trii l'article que li 
agradi més del nostre catàleg i que 
faci una imposició a termini fix al 
nou Dipòsit Estrella de " la Caixa". 
I després, el millor: gaudeixi del que 
ha aconsegu it només pel fet 
d'estalviar. 
Parlem? 
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